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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONALS DIVERSOS 
 
 
F-FP (Diversos).  1 
 
1- Enric Prat de la Riba 
2- Francesc Cambó 
3- Bartomeu Robert 
4- Lluís Millet 
5- Jaume Miravitlles 
6- Martí Barrera (pare d'Heribert Barrera) 
7- Joan Comorera 
8- Joan Escofet 
9- Ventura Gassol 
10- Tramontaine : revue mensuelle du Roussillon 
 
F-FP (Diversos).  2 
 
1- André Autrique (Aviador belga que lluità amb l'exèrcit 
republicà) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
F-FP (Diversos). 1 
 
1- Enric Prat de la Riba (Castellterçol, 1870 – 1917) 
1- President de la Diputació de Barcelona: Correspondència 
 [s.d.] - 4 cartes 
 1913 - 1 carta 
 1914 - 1 carta 
2- President de la Mancomunitat de Catalunya: Correspondència 
 1914 - 1 carta 
 1916 - 1 carta 
3- "La Veu de Catalunya": Correspondència 
 [s.d.] - 2 cartes 
 1907 - 1 carta 
 
 
2- Francesc Cambó i Batlle (Verges, 1876 – Buenos Aires,   
1947) 
1- Diputat a Corts per Barcelona: Correspondència 
 1909 - 1 carta 
 
 
3- Bartomeu Robert i Yarzàbal (Tampico, Mèxic, 1842 – 
Barcelona, 1902) 
1- Diputat a Corts per Barcelona: Correspondència 
 1901 - 1 carta 
 
 
4- Lluís Millet i Pagès (El Masnou, 1867 – Barcelona, 1941) 
1- Orfeó Català: Correspondència 
 1903 - 1 carta 
 1911 - 1 carta 
 
 
5- Jaume Miravitlles i Navarra (Figueres, 1906 – Barcelona, 
1988) 
1- Catalunya. Generalitat. Comissariat de Propaganda: 
Correspondència 
 1937 - 3 cartes 
 
 
6- Martí Barrera (La Bisbal d’Empordà, 1889 – Barcelona,   
1972) [pare d'Heribert Barrera] 
1- Correspondència amb Joaquim Maluquer des de la Presó Model 
 1935 - 1 carta 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
7- Joan Comorera i Soler (Cervera, 1895 – Burgos, 1958) 
1- Correspondència amb Joaquim Maluquer des de la Presó Model 
 1935 - 2 cartes 
 
 
8- Joan Escofet (?) 
1- Correspondència rebuda 
 [s.d.] - 1 carta (Agustí Esclasans) 
 1973 - 1 carta (Osvald Cardona) 
 
 
9- Bonaventura Gassol i Rovira (La Selva del Campo, 1893 – 
Tarragona, 1980) 
1- Correspondència des del Penal de Cartagena 
 1935 - 1 carta  
 
 
10- Tramontaine : revue mensuelle du Roussillon 
1- Correspondència  
 [s.d.] - 2 cartes i un targetó 
 1951 - 3 cartes 
 1952 - 2 cartes 
 1953 - 1 carta 
 1954 - 1 carta 
 1955 - 3 cartes 
 1956 - 1 carta 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
 
F-FP (Diversos).  2 
 
1- André Autrique (Bèlgica ?) [Aviador belga que lluità amb 
l'exèrcit republicà] 
1- Dossier reclamant la nacionalitat espanyola (1990-1996) 
2- Carnet de l'Asocaición de Aviadores de la República (1983) 
3-Articles de premsa que proven la participació d'A. Autrique a la 
Guerra Civil 
4-A. AUTRIQUE. "Beaucoup d'effords pour rien". Icare : revue de 
l'aviation française. 
5- Retalls de premsa sobre la concessió de la nacionalitat espanyola 
als brigadistes internacionals 
 
